










































年、第 球団として ダイノスが創設され、 年には ウィズが第 球団として
































































































アメリカの では、毎年 （ ）を発表してい
る。 は如何にもアメリカらしく 人家族の試合観戦に準じての調査である。内訳をみる
と、一般席 枚、ビール 杯、ソフトドリンク 杯、ホットドッグ つ、帽子 個、駐車料金





消費する明細はチケット ウォン、ビール ウォン、飲料 ウォン、チキン
ウォン、駐車代は ウォン（大衆交通の場合、 ウォン）、応援グッズ ウォンで合計






























































他（ ）による 年度 つの球団の決算分析調査では、全体収入のなか入場料

















































以後一次指名は 年に 名まで、 年には 名まで縮小し、球団の 次指名を全地域対
象に変えた。一次指名枠はその後 年の 名まで減らされた後、 年に廃止されたが、球
団からの復活要請により、現在、 名までの地域縁故指名とウエーバー方式を並行している ）。
ドラフトの流れをみると、まず、 月に、 次指名として各球団はフランチャイズ出身























取得条件が日米に比べ厳しい韓国では最近、 市場が過熱気味である。 年の 名、
億ウォン、 年の 名、 億ウィンだったことが 年には歴代最大の 名（新規 名





















ぎのぼりした。 規約による外国人選手規定では、各球団が保有 名・出場 名での運営
が可能である。 番目と 番目の新生球団の設立に伴い、 は戦力均衡を図る特例措置と
して には 年まで、 には 年まで契約可能な外国人選手の枠と出場可能な枠を
各々 つ増やし 名と 名にしている。
年シリーズでは、外人選手の出来不出来がチーム成績を大きく左右している。同じこと





































































メージである。 年から チーム総当たり制に変わり、ペナントレース 位チームまでがワイルドカード
（勝ち残りチーム）としてポストシーズンへ進出することになっていたが、ハンファは勝ち試合数 ゲーム差
で 位にとどまった。
）詳細をみると、一般席 、ビール 、ソフトドリンク 、ホットドッグ 、帽子 駐車料金
ドルになっている。















） 年のドラフトでは、新生球団への特別枠の設定により 次と 次指名をあわせて過去最大の 名の新
人が選ばれた。
） 年から 軍に参加した新生の第 球団 ウィズの場合、 年のドラフトで特別指名権（ 次指名
での 名、 次指名においての 名選手の特別追加の承認）で他球団より 人多い 名の新人を選抜した。
）江川卓氏の 年当時阪急（現オリックス）からの指名を拒否、大学に進学し、 年クラウンライター
（現西武）の指名も拒否、浪人を経て 年巨人と電撃契約するいわば 空白の一日事件 は有名である。
）球団 はサムスンから 宣言したパクソクミン選手を取るため 億ウォンを使ったといわれている。
年 のホームチケット収入が約 億ウォンだったことと比較すると過熱状態がわかる（ハンキョレ新






） 年 データによると、年間試合本数は 回、延べ観戦客は 万人に肉迫した。ゲームごとの






・池井優（ ） 野球おもしろい文化論 共同通信社
・池井優（ ） 野球と日本人 丸善ライブラリ
・井箟 重慶（ ） プロ野球もうひとつの攻防 選手 フロント の現場 角川 新書
・浦川 道太郎（ ）野球協約と統一契約書からみた野球選手契約の法的問題，自由と正義（ 巻 号）
・大坪正則（ ）メジャー野球の経営学 集英社新書
・大坪正則（ ） パ・リーグがプロ野球を変える 球団に学ぶ経営戦略 朝日新書
・大坪正則 スポーツ経営最前線
・並木祐太（ ） 日本プロ野球改造論 ディスカヴァー携書
・中島国章（ ） プロ野球 最強の助っ人論 講談社現代新書
・日本プロフェショナル野球組織（ ） 公認野球規則 ベースボールマガジン社
・福島 良一（ ） 大リーグ雑学ノート ダイヤモンド社
・別冊宝島編集部（ ） プロ野球 スキャンダル事件史 大全
・凡田 夏之介（ ） プロ野球お金にまつわる の話 週刊ベースボール
・マイケル・ルイス（ ） マネー・ボール 中山宥訳 ブックスプラス













・イヨンフン（ ） 韓米日三国のプロ野球産業の競争力比較分析 韓国スポーツ社会学誌 巻 号
・韓国プロ野球委員会刊（ ） 野球規約
・韓国野球委員会
・ジャンユノ（ ）プロ野球 球団時代、韓国野球の道のりを聞く 野球発展報告書 韓国野球委員会
（ ）
・ハンサミン・チョンドゥジン（ ）韓国プロ野球リーグにおける選手契約の問題点と改善方案に関する考
察 スポーツと法 巻 号
・パクジングン（ ） 契約自由の例外としてのプロ野球契約 法学論叢 輯 号
・シンジェヒュ（ ）プロスポーツ球団のサービス経営革新の研究 サービス経営学会誌 巻 号
・ソウル市政開発院（ ） プロスポーツの健全たる発展を目指したソウル市および地域団体、球団の役割に
ついての研究
・チョンヨンベ（ ）プロ野球規約および契約関係と選手協議会に関する法的考察 韓国体育学会誌 巻
号
スポーツビジネスの制度設計に関する一考察

